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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STANS I FORING AV MATFISK AV LAKS 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. desember 1995 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr, m.v. § 13 jfr§ 1, § 10 og kap IV. 
I 
I forskrift av 4. desember 1995 om stans i foring av matfisk av laks gjøres følgende endringer: 
§ 1 
Forskriften gjelder for oppdrett av matfisk av laks som pr 5. desember 1995 eller senere har en 
levende vekt på to kg eller mer. 
§ 3 
I perioden fra og med 5. desember 1995 til og med 15. januar 1996 er det ikke i noen merdenhet 
tillatt å fore matfisk av laks som pr. 5. desember eller senere har en levende vekt på to kg eller 
mer. 
Il 
Endringene trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
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FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • Tlf. 55 23 80 00 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STANS I FORING AV MATFISK AV LAKS 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. desember 1995 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 m 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr, m.v. § 13 jfr§ 1, § 10 og kap IV. 
§ 1 
Forskriften gjelder for oppdrett av matfisk av laks som pr 5. desember 1995 eller senere har en 
levende vekt på to kg eller mer. 
§2 
Formålet med forskriften er å regulere produksjonen for å bidra til en balansert utvikling i 
oppdrettsnæringen og til å fremme en lønnsom og livskraftig distriktsnæring, jfr. oppdrettslovens 
§ 1. 
§3 
I perioden fra og med 5. desember 1995 til og med 15.januar 1996 er det ikke i noen merdenhet 
tillatt å fore matfisk av laks som pr 5. desember eller senere har en levende vekt på to kg eller 
mer. 
§4 
Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift ilegges den ansvarlige, jfr forskrift av 12. 
juli 1989 om tvangsmidler etter kap IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr mv., tvangsmulkt av 
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger. Tvangsmulkten forfaller for hver overtredelse. 
Tvangsmulktens størrelse fastsettes til 600.000 kr for hver overtredelse i hver tillatelse etter 
oppdrettslovens § 3. 
Ved overtredelse av bestemmelsen i § 3 kan Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger forlenge 
f6ringsforbudet ved enkeltvedtak i inntil 6 uker. 
§5 
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger har ved kontroll rett til å pålegge slakting av 
erJceltfisk uten vederlag, jfr oppdrettslovens § 18, 1. ledd. 
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Konsesjonsinnehaver har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for at 
kontrollmyndighetene etter forskriften skal kunne utføre sine gjøremål. Vedkommende 
myndighet skal ha adgang til sted eller anlegg for å foreta de undersøkelser som er nødvendige 
for å kunne utføre sine gjøremål etter forskriften. 
§6 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i forskriften kan føre til tilbaketrekking av tillatelse gitt i 
medhold av oppdrettslovens§ 3,jfr oppdrettslovens§ 19. 
§7 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i forskriften kan føre til straffeansvar i form av bøter, jfr 
oppdrettslovens § 20. 
§8 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra reglene. 
§9 
Forskriften trer i kraft 5. desember 1995. 
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